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2.1 Fases de obra ejecutadas
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rehabilitación de cubiertas -
-
-
-
obra de la 2º fase de rehabilitación de cubiertas  “
según la ley de patrimonio cultural 
de Aragón (ley 3/1999 del 10 marzo artículo 33 capítulo I título II) 
la visita pública -
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de mantenimiento
rehabilitación
gran intervención
3.1 Necesidad de un cambio de metodología
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equipos multi-
disciplinarios
3.2 Desarrollo del Plan Director de Restauración
del Plan Director de Restauración
dirección adecuada 
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estudios previos interdisciplinares
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3.3 Otros instrumentos a tener en cuenta
• Necesidad De Declaración De Bien De Interés Cultural O Figura Asimilable Como 
Máximo Grado De Protección. -
• Existencia De Plan Director Y De Documentación
• Actuaciones Urgentes: Estabilidad Y Estanqueidad, Riesgo Para Las Personas Y Los 
Bienes
• Actuaciones Integrales
• Grado De Cumplimiento De Protocolos De Conservación Preventiva Y De Mante-
nimiento.
• Grado De Accesibilidad, Difusión Y Promoción Del Patrimonio Cultural Del Monas-
terio.
• Existencia De Programas Y Actividades De Difusión Y Promoción Del Patrimonio, 
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